




























何为语 言 暴 力？２００６年 《南 国 都 市 报》将 语
言暴 力 比 较 具 体 地 描 述 为 “使 用 嘲 笑、侮 辱、诽
谤、诋毁、歧视、蔑视、恐吓等不文明的语言，致


















交融合剂”。另外，文明 的 语 言 有 时 却 构 成 语 言 暴
力，如有些女生喜欢 “八卦”，编排他人，造谣生
事，间接使他人名誉等受损，用文明语言行使不文































学生２７１人，占７４．０４％，少 数 民 族 学 生９５人，
占２５．９６％。从调查对象的政治面貌与科类分布来
看，在 本 次 调 查 中，团 员 有２３３人，党 员 有１１５







“在最近半年内，您有 自 己 经 历 过 或 看 到、听 到 别
人遭受过哪些语言暴力”、“您认为哪类学生最容易
遭受校园语言暴 力”，单 选 题 “在 最 近 半 年，您 是
否自己参与过或看 到、听 到 过 校 园 语 言 暴 力”，共
４个问题来考察学生遭受语言暴力的情况。结果显







工科类学 生 要 多 于 文 科 类 学 生，所 占 比 例 分 别 为

















选择人数 ７４　 ６１　 １５２　 ２４３　 ７７　 ２３０　 ８４　 ９２３
百分比％ ８．０２　 ６．６１　 １６．４７　 ２６．３３　 ８．３４　 ２４．９２　 ９．１０　 ９９．７９
　　其 次，学 生 遭 受 语 言 暴 力 的 种 类。在 最 近 半
年，学生遭受过或看到、听到别人遭受过多种校园
语言暴 力，如 直 接 的 语 言 攻 击、对 骂，背 地 里 侮
辱、诽谤、造谣生事，不带脏字、拐弯抹角、指桑

































的占１１．４８％，较 大 的 占４２．９０％，一 般 大 的 占
２６．２３％，而 小、比 较 小、很 小 的 仅 占１９．３９％。
校园语言暴 力 给 学 校 带 来 影 响 很 坏 的 占２１．８６％，
比较坏的占５６．５６％，不 太 坏 的 占１７．４９％，没 影
响的占４．１０％。校 园 语 言 暴 力 给 社 会 带 来 的 影 响





































正如社 会 解 组 理 论 所 言，当 社 会 发 生 急 剧 变
迁，旧的行为规范和制度受到质疑，新的规范和制









如权钱交易 之 类 的 不 良 现 象 侵 蚀 着 大 学 生 的 人 生
观、价值观、世界观，影响其整个人的精神面貌和
行为举止。部分学生以自我为中心，缺乏公益心与
















































取责令、歧 视、挖 苦、贬 损 的 态 度，给 学 生 贴 上
“问题学生”、“不良青少年”的标签，使处于话语
权低位的 学 生 丧 失 话 语 权，造 成 部 分 学 生 丧 失 信
心，暴力情绪得到激发，在感觉自尊心受到强烈伤


































































易心烦气 躁，在 受 到 不 公 正 待 遇 或 他 人 言 语 攻 击
时，容易冲动，认为不反击会显示自己很软弱，在





表现得不 是 很 游 刃 有 余，对 新 鲜 事 物 判 断 能 力 不
够，存在一些认知偏差，容易心理不平 衡、叛 逆、
嫉妒、爱出风头、看不起别人等。如大学生对话语
的理解不 尽 相 同，在 个 体 性 格 方 面 也 存 在 诸 多 差
异，一些 学 生 不 能 设 身 处 地 为 他 人 考 虑，态 度 偏
激，过于敏感、小气，甚至只是 出 于 搞 笑、好 玩、
标新立异等目的就使用语言暴力，虽无大害，却严
重违反了 中 华 民 族 谦 虚、谨 慎、温 和、宽 容、团






































































现，也是 社 会 文 明 进 步 的 重 要 标 志，更 是 社 会 公
德、职业道德、家庭美德建设的重要内容。英国学
















法律意识，使 学 生 具 有 良 好 的 道 德 修 养 和 人 文 素









等不良行 为 进 行 批 评 教 育 乃 至 纪 律 处 分；对 品 德
美、语言美、行为美的学生给予精神和物质上的奖































康、高尚 的 校 园 精 神 风 貌。利 用 校 园 广 播、宣 传
栏、橱窗等展现学生的风采，宣扬宽容、礼让、勤




















日后处理 同 类 问 题 起 到 关 键 作 用。如 果 父 母 采 取
“你傻啊，别人骂你，你不会骂他啊？！怂恿说：就








不开健 全 和 谐 的 家 庭 环 境。父 母 分 居、离 异、再
婚、死亡或家庭内部冲突暴力不断，对子女缺乏关





























理智地 处 理 问 题，或 征 求 同 学、老 师 和 家 长 的 意
见，或及时向相关部门反映，以免使问题复杂化、
严重化、恶性化。










雅的行 为 举 止、渊 博 的 知 识 来 丰 富 自 己、美 化 自
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